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【摘要】本文针对上市公司中普遍存在的财务报告重新编报的现象及其给企业造成的巨大损失，综合评述了关于GRC











































告错报和漏报风险的整合 GRC 框架。FGRC 框架逐渐成为
管理会计研究的新领域，因为财务报告错报、漏报已经成为上
市公司中普遍存在的一种现象，并且财务报告的错报、漏报给












































































































































图 2 整合的 FGRC 框架
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